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我国本轮经济周期 具 有 不 同





































针对我国本轮经 济 周 期 的 不
同特点，当前，迫切需要做好几个统
筹，即统筹工业化、城镇化、信息化，
统筹扩大内需和开拓国际市场，统
筹加大投资力度和推进薄弱环节
改革等，争取早日走出低谷。 □
（作者单位：厦门大学王亚南
经济研究院）
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